


































































































































































































番号 記号 名  前 項 ⽬ 番号 記号 名  前 項 ⽬
1 A- 1 ☆     恩賜猿江公園 ① 65 G- 1 ・      伝通院 ①・③
2 A- 2 クローバー橋 ② 66 G- 2 春⽇通り ⑫
3 A- 3 ⼩名⽊川 ① 67 G- 3 播磨坂 ⑫
4 A- 4 扇橋閘⾨ ② 68 G- 4 千川通 ③
5 A -5 清澄庭園 ① 69 G- 5 ⻄⽚ ⑤
6 A- 6 仙台堀川・⼤島川⻄⽀川 ③ 70 G- 6 弥⽣町 ①
7 A- 7 清澄排⽔機場 ③ 71 G- 7 東京⼤学 ⑦
8 A- 8 清澄1丁⽬ ① 72 G- 8 本郷 ⑤
9 A- 9 清洲橋 ② 73 G- 9 本郷3丁⽬（かねやす） ①
10 A-10 永代橋 ② 74 H- 1 ▫    ⾸都⾼速5号池袋線 ③
11 A-11 佐賀1丁⽬付近 ④ 75 H- 2 ⼩⽯川後楽園 ①
12 A-12 築地市場 ① 76 H- 3 アイガーデンエア・ダイワハウス東京ビル ⑧
13 A-12 深川不動尊 ⑤ 77 H- 4 ⼩⽯川橋 ⑥
14 A-13 ⼋幡橋 ② 78 H- 5 三崎中継所 ⑥
15 A-14 富岡⼋幡宮前 ① 79 H- 6 神⽥川沿いの碑 ①
16 B- 1 ●      霊岸島 ⑥ 80 H- 7 ⼥坂 ③
17 B- 2 ⼤川端リバーシティ ① 81 H- 8 神⽥神保町 ⑪
18 B -3 佃島 ① 82 H- 9 神⽥駿河台 ⑪
19 B- 4 明⽯町 ① 83 H-10 聖橋 ①
20 B- 5 聖路加病院北側の通りの名称 ① 84 H-11 天野屋 ⑨
21 B- 6 聖路加⻄側の公園 ② 85 H-12 神⽥明神 ③
22 B- 7 築地本願寺 ⑦ 86 H-13 マーチエキュート ①
23 B- 8 ⾸都⾼速都⼼環状線 ② 87 H-14 秋葉原 ⑪
24 B- 9 築地 ① 88 H-15 秋葉原UDX ①
25 B-10 勝鬨橋⻄詰 ① 89 I- 1 ×     仲御徒町 ⑪
26 B-11 勝鬨橋 ② 90 I- 2 不忍池 ③
27 B-13 汐留（シオサイト） ⑧ 91 I- 3 上野公園 ⑨
28 B-14 都道405号線 ② 92 I- 4 上野駅 ⑥
29 C- 1 ✔      増上寺 ②・⑨ 93 I- 5 合⽻橋 ⑪
30 C- 2 東京タワー ⑥・⑨ 94 I- 6 ⽥原町駅周辺 ⑪
31 C- 3 国⼟地理院関連施設 ⑥・⑨ 95 I- 7 浅草 新仲⾒世界隈 ⑤
32 C- 4 ⿇布⼗番 ③・⑤ 96 I- 8 浅草 雷⾨・仲⾒世 ⑬
33 C- 5 六本⽊ヒルズレジデンス棟 ⑧ 97 J- 1 ◎     横網公園 ①
34 C- 6 六本⽊ヒルズ ①・⑧ 98 J- 2 安⽥庭園 ①
35 C- 7 六本⽊ヒルズのトンネル ② 99 J- 3 両国駅 ⑦
36 C- 8 東京ミッドタウン ⑧ 100 J- 4 柳橋界隈 ①
37 D- 1 ■      愛宕⼭ ⑥・⑨ 101 J- 5 柳橋 ⑤
38 D- 2 ⻁ノ⾨ヒルズ ② 102 J- 6 両国橋 ②
39 D- 3 江⼾城外堀⽯垣（⽂部科学省） ➉ 103 J- 7 ⽇本橋横⼭町 ⑪
40 D- 4 霞が関 ⑪ 104 J- 8 浜町公園 ①
41 D- 5 ⽇⽐⾕公園 ③ 105 J- 9 浜町界隈 ⑫
42 D- 6 桜⽥⾨ ➉ 106 J-10 浜町緑道 ②
43 D- 7 国会前庭の施設 ⑥・⑨ 107 K- 1 ★ ⽇本橋本町から神⽥紺屋町界隈 ⑤・⑪
44 D- 8 溜池交差点 ③ 108 K- 2 常盤橋公園 ①
45 D- 9 ⽇枝神社 ③ 109 K- 3 ⽇本橋三越周辺 ①
46 D-10 清⽔⾕公園 ①・③ 110 K- 4 ⽇本橋界隈 ①
47 D-11 紀尾井町 ①・③ 111 K- 5 ⽇本橋 ⑤
48 D-12 喰違⾒付 ➉ 112 K- 6 兜町（景観・歴史） ⑤
49 D-13 喰違⾒付 ② 113 K- 7 兜町（施設） ⑥・⑪
50 E- 1 ◆      防衛省 ① 114 K- 8 ⼋重洲 ①・⑤
51 E- 2 半蔵⾨・麹町界隈 ⑤ 115 K- 9 銀座（町名の由来） ①
52 E- 3 千⿃ヶ淵 ⑥ 116 K-10 銀座（景観） ⑤
53 E- 4 皇居東御苑 ③ 117 K-11 数寄屋橋 ①
54 E- 5 露場（北の丸公園内） ⑥ 118 K-12 東京⾼速道路 ②
55 E- 6 清⽔⾨ ➉ 119 K-13 丸の内界隈 ①・⑪
56 E- 7 北の丸公園 ④ 120 K-14 東京駅 ①
57 E- 8 靖国神社 ① 121 K-15 丸の内⼝ ⑦
58 F- 1 □    早稲⽥中学・⾼校 ③ 122 K-16 ⾸塚 ①
59 F- 2 早⼤通り ⑫
60 F- 3 区境（⽂京区・新宿区） ② ※項⽬ ①歴史、②⼟⽊、③地形、④⼟地利⽤、⑤景観、
61 F- 4 関⼝（江⼾川公園） ①   ⑥施設、⑦建築、⑧都市再開発、⑨⽴地、➉城、
62 F- 5 江⼾川橋 ②   ⑪都市内部構造、⑫都市計画、⑬国際化
63 F- 6 新⼩川町周辺 ⑪
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TSUTSUMI（2015）：Augumented Reality（AR） 




Development and Using of Teaching Material on Smart Phone for Field Work in High School Education
― Augmented Reality （AR） Information System for Geography Education ―
AKIMOTO Hiroaki，AKIMOTO Yoko，ITOH Satoru，UGAWA Yoshihiro
Field work is very important in high school geography education. However, some of the reports point out that 
not enough implementation has been done. The smartphone AR system provides information to help explore 
and understand its geographic context while observing geographical events. If GIS with such AR function can be 
provided for education, fieldwork can be implemented more effectively.
We developed teaching materials for group learning. Questionnaires are created as more than 100 observation 
points in Tokyo. They registered using the function of Google Maps’ My Maps. And written in Wikitude which is 
an application with AR function.
Class practice was conducted for Waseda High School first grade students. Students created a course that 
goes around the observation points shown beforehand. They used the AR system in field work. They answer the 
question of the observation point presented on the smartphone. After the field work, they report topographical and 
historical feature of Tokyo.
Students were enjoyed learning with smartphones. Students live in Tokyo. However, he said he had never 
visited most of the observation points. There was great significance in reviewing its own area.
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